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La tragèdia de la conquesta d'Irlanda
per part dels exèrcits anglesos al segle
XVII, d'acord amb el que afirmava
Chesterton, és que els irlandesos mai
no l'han pogut oblidar i que els angle¬
sos mai no l'han pogut recordar.
Una mica d'això, tot i que desproveït de
caràcter tràgic, és el que ens ha succeït
a un nombrós grup de periodistes que
hem exercit la professió a Euskadi. Mai
no oblidarem els nostres primers pas¬
sos en els mitjans, però molt sovint hem
acabat no recordant les il·lusions i com¬
promisos que ens hi van vincular.
Els desitjós, les mentides i els somnis
s'han barrejat amb el pas inexorable
del temps en un ofici que ha canviat
substancialment durant els últims anys,
i que, lluny de construir una societat
més justa, lliure i educada, ha contribuït
que sigui més sectària, ignorant i banal.
Són molts els companys que han em¬
près el camí professional cap a altres
camps. En aquest trànsit des de la re¬
dacció cap a altres responsabilitats hi
ha hagut, és clar!, moltes i poderoses
raons de diversa índole, si bé una de les
més importants ha estat i és el desgast i
la tensió que suposa informar en un
país on el permanent conflicte, l'atrin-
xerament mediàtic i la submissió als po¬
ders polítics sobrepassa els límits
raonables.
Després d'haver estat uns anys allunyat
de la meva tasca diària com a informa¬
dor, una de les raons que m'ha animat
a acceptar la redacció d'aquest article
ha estat l'actual distanciament dels mit¬
jans. La meva visió potser no sigui ara
tan propera, però és aquesta mateixa
distància la que espero que m'ajudi a
centrar la reflexió.
En les últimes dècades la societat basca
ha tingut una relació complexa amb els
mitjans de comunicació. Entre l'amor i
l'espant, la balança s'ha inclinat més a
prop de la desconfiança i l'acusació que
no pas del reconeixement i l'acceptació.
Els mitjans de comunicació, no obstant
això, exerceixen un eix al voltant del
qual pivota la vida política, social i eco¬
nòmica del País Basc. Tant els mitjans
escrits com els audiovisuals se segueixen
amb una proximitat més que raonable
per una bona part de la societat.
Tant és així que alguns tenim la sensa¬
ció que la política ha suplantat el paper
que fa un segle tenia la religió a Euskal
Herria, i el periodisme ha estat l'altar
on s'han oficiat moltes cerimònies.
No obstant això, i malgrat que som el
planter de reconeguts professionals, la
imatge que es té de nosaltres és, en ge¬
neral, negativa. Del periodista astut,
poc o gens fiable, hem passat, en poc de
temps, a la caricatura del brètol de vo¬
devil, gràcies, cal assenyalar-ho, a molts
dels tertulians dels mitjans audiovisuals
que el públic identifica com a perio¬
distes. En aquest aspecte, crec que la di-
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Pamplona, 1997. Agents de la polida nacional a la seu d'Herri Batasuna per procedir a la detenció de diversos dels seus líders.
ferència amb altres llocs de l'Estat és
inexistent.
El periodista és la persona que fona¬
mentalment treballa la informació i no
l'opinió. I ho fa a través del seu propi
testimoni, del d'altres o de les seves
fonts d'informació. Els periodistes som,
en general, acomodaticis. Com qualse¬
vol persona normal, intentem fer la
nostra feina tan bé com podem; és a dir,
respectant els criteris ètics de la nostra
professió. No mentir, guardar el secret
professional, no falsejar la informació i
no inventar fonts en són alguns.
Malgrat això, l'existència d'una situació
de violència al nostre país i el conse¬
güent patiment de molts dels ciutadans
han alterat aquest estat de coses pro¬
fundament i han portat el periodisme,
en totes les seves expressions, a una au¬
tèntica guerra de trinxeres, que també
s'estén a altres llocs.
Les bones raons, o simplement "la
causa", han anat guanyant la voluntat
de molts periodistes a Euskadi, tot
allunyant-los del seu principal compro¬
mís amb els lectors, oients i televidents.
Aquestes bones raons, que sovint han
ocultat interessos editorials, pressions
polítiques o la pròpia ideologia, han
donat un to picant a moltes línies "d'in¬
formació" a les redaccions dels mitjans
bascos. Alguns professionals s'han sen¬
tit, sense cap mena de rubor, protago¬
nistes de la notícia, i s'ha diluït tot indici
d'objectivitat informativa. Com a anèc¬
dota, recordo una baralla verbal acom¬
panyada de greus insults, que va estar a
punt d'arribar a les mans entre un cone¬
gut expresentador d'Euskal Telebista i
un dirigent de la llavors anomenada
Herri Batasuna, a la sala de ma¬
quillatge d'aquesta televisió.
El panorama informatiu basc ha
estat i continua sent decebedor
des d'una perspectiva no sectària
i estrictament professional. Aquí,
a Euskadi, tots hem trobat una bona
causa per portar l'aigua al nostre molí:
des d'escriure al dictat del Ministeri de
l'Interior o al servei de l'MLNV.per es¬
mentar-ne els exemples més eloqüents,
fins a deixar-se portar per l'orientació
ideològica del mitjà. Aquest darrer.
L'existència d'una situació
de violència ha portat
el periodisme a una autèntica
guerra de trinxeres
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model d'autocensura per excel·lència,
és clarament el més estès, ja que tot pe¬
riodista coneix les inclinacions del seu
mitjà i els límits que no ha de sobre¬
passar.
MITJANS I BASES SOCIALS
En funció del marc polític que defen¬
sen, hi ha dos grups perfectament iden¬
tificats als mitjans de comunicació
bascos amb capacitat d'influència: els
sobiranistes, aquests són el grup més
reduït, i els estatalistes, que formen la
majoria.
Penso que, en general, la influència dels
mitjans de comunicació sobre la ciuta¬
dania depèn en bona part de la ideolo¬
gia o simpaties polítiques d'aquests. Els
votants fidels a un partit solen nodrir-
se d'aquells mitjans amb els quals
s'identifiquen, ja que aquests pro¬
dueixen un efecte de refermança en les
seves opinions.
És paradoxal, no obstant això, la situa¬
ció a Euskadi, almenys en l'apartat dels
mitjans escrits. El nacionalisme basc no
ha estat fins ara capaç d'elaborar un
diari que pugui fer ombra als del grup
Vocento: El Correo i Diario Vasco.
Aquests dos mitjans lideren amb un
ampli avantatge tant el nombre de
vendes com el de lectors a la nostra co¬
munitat.
La influència d'aquests diaris és des¬
proporcionada si tenim en compte el,
fenomen que he esmentat, segons el
qual amplis sectors socials compren el
mitjà de comunicació que està més en
la línia de les seves idees polítiques.
L'explicació del "fracàs" dels diaris na¬
cionalistes bascos. Deia i Gara, ve mo¬
tivada, al meu parer, per la identificació
com a premsa militant que fa el ciutadà
del carrer respecte d'aquests i l'exces-
siu localisme que se'ls atribueix.
Després de les últimes eleccions, que
van desallotjar el govern tripartit, les
vendes del diari Deia han augmentat,
mentre que les dels seus competidors
han disminuït. Apuntaria dues raons
per a aquest canvi: d'una banda, des de
l'oposició es fa millor periodisme, i
penso que Deia ho està fent, i de l'altra,
després del canvi de govern molts vo¬
tants nacionalistes han tornat al "seu
medi natural".
EL panorama informatiu basc
continua sent decebedor des
d'una perspectiva no sectària
i estricament professional
ELS MITJANS INTERNACIONALS
El tema d'interès per als mitjans de co¬
municació internacionals sobre Eus¬
kadi ha estat, i m'atreviria a dir que
continua sent, la violència d'ETA. És
frustrant, però la realitat és així. La
resta de temes que passen a Euskadi
gairebé no compten com a notícia.
Durant més d'una dècada vaig ser
Als mitjans bascos hi ha dos
grups ben identificats: els
sobiranistes, minoritaris, i els
estatalistes, que són majoria
col·laborador de dos prestigiosos mit¬
jans internacionals: per una part de
l'agència nord-americana Associated
Press (AP) i, per l'altra, de la radiotele-
visió britànica BBC. Calculo que més
d'un 85% de les notícies sobre les quals
vaig haver d'informar durant tots
aquells anys estaven directament rela¬
cionades amb el fenomen de la violèn-
camp internacional i la transcendència
de la informació que transmeten als
seus respectius països, els mitjans de
comunicació internacionals estan sot¬
mesos a una contínua pressió propa¬
gandística per part dels diferents
aparells informatius de l'Estat.
Tots aquests mitjans tenen les re¬
daccions a Madrid i el contacte
amb la realitat del País Basc és, en
la majoria dels casos, llunyà. La
resposta a les pressions polítiques
de les respectives ambaixades i
aparells informatius institucionals pro¬
voca, freqüentment, un efecte contrari
al desitjat per les autoritats pròpies o de
l'Estat. En alguns casos, s'ha jutjat l'or¬
ganització ETA en termes de guerrilla
romàntica. En d'altres, se'ls ha vist com
a aliats naturals de grups talibans, ma¬
fiosos italians o de qualsevol altra ex¬
travagància amb què l'informador els
vulgui associar.
La visió internacional del "pro¬
blema basc" és gairebé sempre
simplista, condicionada pels clixés
propagandístics, i amb un gran
desconeixement de la realitat so¬
cial. Però aquesta visió informativa
sobre la nostra realitat tampoc és ex¬
clusiva dels mitjans de comunicació es¬
trangers.
El nacionalisme basc
no ha estat capaç d'elaborar
un diari que faci ombra
a El Correo i Diario Vasco
eia. L'altre escàs 15% de les notícies es
repartia entre les colourful stories i els
temes directament relacionats amb els
interessos que aquests dos països tenen
a Euskadi.
A causa del seu paper d'altaveus al
TERTULIES ITERTULIANS
Aviso que sento poca simpatia envers
aquest tipus d'espectacle que, curiosa¬
ment, té més predicament fora que no
pas dins d'Euskadi, encara que
tot sovint la tertúlia i els tertu-
lians d'aquests programes trac¬
tin sobre el "tema basc".
Els mitjans audiovisuals van
optar ja fa més d'una dècada per
aquest format que, al meu parer, no afa¬
voreix l'exercici del periodisme res¬
ponsable i professional.
El format, no obstant això, constitueix
un element fix en la programació de
molts mitjans audiovisuals, cosa que in-
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dica la manca de respecte d'aquests
mitjans de comunicació cap a la natu¬
ralesa de la seva feina.
La lleugeresa, la malaptesa, la ignoràn¬
cia i els prejudicis s'imposen, ben so¬
vint, sense cap mena de vergonya per
part dels tertulians.
Aquest fenomen, fins ara més conegut
als països meridionals i que alguns tit¬
llen de democràtic, on cadascú diu el
que vol (ja que és lliure per expressar-
se), ha fet un flac servei a la professió
periodística. Sense cap ànim de solem¬
nitzar, crec que l'ha degradat conside¬
rablement.
D'altra banda, la tertúlia busca els
temes més controvertits i d'allò més fà¬
cils perquè l'espectador pugui sentir-
se'n pròxim i opinar. En aquesta
cascada d'emocions, tot es confon:
l'opinió amb els fets i l'ètica amb els co¬
gombres.
Davant d'aquesta situació i animada
per la cridòria, s'ha interpretat la reali¬
tat informativa del problema basc i, al¬
hora, s'han engegat a rodar els esforços
de molts professionals que volien posar
les coses al seu lloc. I el pitjor de tot és
que "l'opereta bufa" segueix sense que
es pugui entreveure, avui dia, un canvi
de rumb.
EL CAS D'EITB
La radiotelevisió pública basca (EITB)
és un exemple clar de la incidència del
món polític en els mitjans i dels difícils
equilibris dels professionals. Aquesta
sorgeix l'últim dia de l'any 1982 com un
desafiament del lehertdakari del mo¬
ment, Carlos Garaikoetxea, al govern
central, sobre la base de la llei de ter¬
cers canals per a les autonomies.
La raó fonamental per a la seva creació
va ser fer-ne "un instrument fonamen¬
tal per a la supervivència i normalitza¬
ció de l'èuscar". Quatre anys més tard,
el 1986, es comença a emetre el segon
canal de la televisió, ETB2. Aquest
emet en castellà, té una programació
generalista i avantatja ràpidament en
audiència ETB1, donat l'equilibri so¬
ciolingüístic d'Euskal Herria.
Durant gairebé tres dècades la radiote¬
levisió pública, dependent del Parla¬
ment basc, ha estat a les mans del PNB.
Els mitjans internacionaLs
estan sotmesos a La pressió
propagandística dels aparells
informatius de l'Estat
i la seva línia informativa, almenys en
els aspectes fonamentals, ha estat lli¬
gada als posicionaments ideològics
d'aquest partit.
Des de la seva fundació EITB ha patit
amenaces i atacs. El 31 de desembre del
2008 una bomba, que més tard va rei¬
vindicar ETA, va provocar seriosos des¬
perfectes a la nova seu de Bilbao.
no, en filosocialistes. Res de nou. ja que
en aquest sentit el ciutadà del carrer no
fa gaires distincions i tendeix a pensar
que els professionals són els amos de
l'empresa o, si més no, que estan obli¬
gats a coincidir ideològicament amb els
seus superiors.
Tota aquesta situació ens revela
un tòpic i és que els diferents go¬
verns de torn utilitzen els mitjans
de comunicació que tenen al seu
abast amb un criteri més publici¬
tari que no pas informatiu, amb
un únic objectiu: romandre en el poder
com més temps possible. Penso que
això val la pena recordar-ho amb una
certa constància, per tal de mantenir
d'aquesta manera en la nostra profes¬
sió un esperit crític.
La cridòria de les tertúlies ha
engegat a rodar els esforços
dels professionals que volien
posar les coses al seu lloc
Alguns dels seus treballadors també
han estat objecte de greus amenaces
per part d'organitzacions de l'MLNV, i
les seves unitats mòbils, atacades di¬
verses vegades.
Després de les últimes eleccions i el
consegüent canvi de govern. EITB ha
quedat a les mans del PSE-EE. La re-
modelació de la plantilla ha estat pro-
A ETB els professionals
que abans eren titllats
de filonacionalistes ara s'han
convertit en filosocialistes
funda i la seva línia informativa ha
quedat supeditada als postulats polítics
dels nous governants.
Els professionals que abans eren titllats
de nacionalistes o filonacionalistes, ara
s'han convertit en socialistes o, si més
SECTARISME I CONFRONTACIÓ
El periodisme a Euskadi no és essen¬
cialment diferent del que es fa en
altres llocs de l'Estat o, fins i tot,
del món. Hi ha un aspecte, malgrat
tot, que condiciona les conductes
dels professionals i en magnifica
tant els errors com els encerts.
Aquest aspecte no és un altre que
l'existència d'un conflicte polític, que
alguns neguen.
Els criteris sensacionalistes i emocio¬
nals, creats fonamentalment per la te¬
levisió, en detriment de l'anàlisi
assossegada, han trivialitzat la informa¬
ció i han creat un clima de visceralitat,
sectarisme i confrontació de trinxeres
on tots tenim molt a perdre.
Sense abdicar dels nostres legí¬
tims punts de vista, sobiranistes o
estatalistes no podem mirar-nos
per sobre els principis de la pro¬
fessió. Seria molt pretensiós per
part meva pretendre solucionar-ho tot.
Altres veus més autoritzades que la
meva ja ho han fet abans, però recordar
que només som periodistes pot estimu¬
lar el nostre sentit crític i de la respon¬
sabilitat. li
